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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate 
governance, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 
kimia yang terdaftar di bei periode 2014-2019. Penelitian ini mencoba menjawab 
masalah penelitian mengenai penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor 
industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar 
dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 
yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Metode pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling dengan membuat kriteria sampel tertentu yang 
mampu mewakili seluruh populasi penelitian.  
Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa good 
corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu 
karena jumlah anggota dewan komisaris independen pada perusahaan hanya untuk 
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sementara pemegang 
saham mayoritas masih memegang peranan penting dalam setiap pengambilan 
keputusan sehingga kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat. 
Pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa profitabilitas 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu karena 
perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melakukan perencanaan pajak 
lebih baik sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Sehingga kecenderungan 
melakukan perilaku penghindaran pajak akan menurun, begitu pula sebaliknya. 
Pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu karena baik perusahaan yang 
besar ataupun kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak. 
Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan hasil bahwa good corporate 
governance, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal itu karena perusahaan yang besar biasanya memiliki 
profitabilitas besar dan setiap pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak 
tentunya melibatkan dewan komisaris independen.  
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